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Scuola di Ingegneria e Architettura – Laurea Magistrale a ciclo unico
Corso di Analisi Matematica 1 – Prof. Andrea Bonfiglioli
I Recapiti:
• email: andrea.bonfiglioli6@unibo.it (attenzione: c’è un 6 numerico prima di @)
• telefono: 0512094498
• sito web istituzionale: http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.aspx?mat=034535
Ci si arriva anche tramite il sito del Dipartimento di Matematica col seguente percorso:
http://www.matematica.unibo.it/it
⇒ Dipartimento ⇒ Docenti e ricercatori ⇒ (digitare il Cognome) ⇒ Sito web docente
• ricevimento: il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 presso il:
Dipartimento di Matematica, Piazza di Porta San Donato, 5, Bologna (Ufficio G9, IV Piano)
I Testi adottati:
• testo per la teoria: G.C. Barozzi, G. Dore, E. Obrecht: Elementi di Analisi Matematica, Volume 1;
Zanichelli editore, Bologna, 2009 (molto consigliato!)
• testo di esercizi: S. Salsa, A. Squellati: Esercizi di Analisi matematica 1 ; Zanichelli editore, Bologna, 2011
(consigliato solo per chi ha bisogno di esercitarsi maggiormente)
• materiale didattico (esercizi): verranno caricati periodicamente vari fogli di esercizi sul sito web istitu-
zionale del docente (vedi sopra); seguire il percorso: (importante!!!)
⇒ vai al Sito web istituzionale del Prof. Bonfiglioli (vedi link scritto sopra)
⇒ Clicca Insegnamenti (a sinistra)
⇒ Nello spazio dedicato al materiale didattico dell’Insegnamento analisi matematica 1
(Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura) si può cliccare:
⇒ Visualizza il materiale su amsCampus (vi troverete i fogli di esercizi)
• NOTA BENE! Comprare i libri è sempre una buona idea; tuttavia, per la preparazione sia teorica sia
pratica per questo Insegnamento sarà sufficiente utilizzare gli appunti presi a Lezione e svolgere gli
esercizi dei fogli di esercitazioni!
I Presentazione del Corso:
1. Scopi e programma dell’insegnamento: Al termine del Corso, lo studente conoscerà gli strumenti di
base dell’Analisi Matematica per funzioni di una variabile reale: concetti di limite, continuità, derivabilità,
integrazione secondo Riemann. Per un programma dettagliato dell’insegnamento, si veda il link:
http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/corsi/insegnamenti/insegnamento/2014/325551
2. Tutte le lezioni saranno svolte e presiedute dal titolare dell’insegnamento.
3. Il questionario relativo all’insegnamento è uno strumento importante! Seguite il corso e compilate
il questionario (circa fine novembre - inizio dicembre) con obiettività.
I Le modalità d’esame:
• L’esame è diviso in due parti:
– Esame scritto: Durata: 2 ore e 30 minuti.
Sono previste prove intermedie (con modalità/date che verranno definite; 1 ora e 30 minuti per
ciascuna prova intermedia): la prima è a novembre; la seconda (solo per chi è risultato sufficiente alla
prima) può essere sostenuta (una sola volta) durante uno dei tre appelli invernali: chi risulta insufficiente
alla prima prova parziale dovrà poi necessariamente sostenere lo scritto totale. Chi risulta sufficiente alla
prima ma non alla seconda dovrà poi necessariamente sostenere lo scritto totale (in un qualunque
appello successivo). Chi risulta sufficiente alle prove parziali dovrà poi sostenere, ovviamente, anche la
prova orale (su tutto il programma).
– Esame orale: Da sostenere obbligatoriamente nella stessa sessione in cui si è sostenuto lo scritto
(eventualmente in un appello diverso da quello dello scritto). Verranno assegnate tre domande (so-
litamente personalizzate per ciascuno studente) di Teoria, a cui lo studente risponderà per iscritto al
momento dell’orale; tali domande verranno immediatamente corrette e verranno fatte una o più domande
ulteriori allo studente, a cui dovrà rispondere oralmente (alla lavagna).
• Lo studente insufficiente allo scritto NON può sostenere l’orale (i punteggi per la sufficienza saranno segnalati
nel testo dello scritto). L’insufficienza ad uno scritto NON pregiudica la partecipazione agli scritti successivi.
• È prevista un’ammissione all’orale con riserva (i relativi punteggi saranno segnalati nel testo dello scritto).
• Si può sostenere l’orale SOLO all’interno della stessa sessione dello scritto, anche in un appello differente
da quello in cui si è superato lo scritto.
NOTA BENE: Chi risulta insufficiente all’orale DEVE RIFARE ANCHE LO SCRITTO (!!!).
• Voto finale. Il voto finale tiene conto sia dello scritto sia dell’orale.
• Numero di esami: Tre appelli nella sessione invernale (gennaio – febbraio).
Tre appelli nella sessione estiva (uno a giugno; uno a luglio; uno a settembre).
• Iscrizione agli esami. Lo studente dovrà iscriversi sia all’esame scritto sia all’esame orale attraverso il
sito di Alma Esami all’url: https://almaesami.unibo.it/almaesami/welcome.htm
• Chi non si iscrive alle prove scritte/orali NON può sostenere l’esame. Attenzione: l’iscrizione su
Alma Esami chiude normalmente uno o due giorni prima della prova! Iscriversi per tempo!!
I Alcuni consigli:
1. Si consiglia CALDAMENTE di seguire il Corso o (solo se veramente impossibilitati a seguire le lezioni) di
procurarsi in ogni caso tutti gli appunti delle lezioni.
2. Per la preparazione dello scritto, si consiglia CALDISSIMAMENTE di svolgere TUTTI gli esercizi messi a
disposizione dal docente alla pagina del corso.
3. Per la preparazione dell’esame orale, è sufficiente studiare gli appunti presi durante le lezioni. Un elenco delle
possibili domande dell’esame orale sarà pubblicata alla fine delle Lezioni.
4. NON è indispensabile acquistare altro materiale didattico.
5. È utile che lo studente verifichi il proprio apprendimento svolgendo gli esercizi messi a disposizione dal
docente, a mano a mano che i singoli argomenti vengono presentati a lezione.
